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 Tujuan kampanye sosial yang Penulis lakukan adalah untuk dapat memberikan 
Awareness kepada masyarakat khususnya remaja di Jakarta mengenai Nomophobia yaitu 
ketergantungan terhadap gadget. Penulis melakukan beberapa penelitian dengan cara mengambil 
data dari situs yang terkait, buku langsung dari kominfo mengenai komunikasi dan teknologi, 
angket atau survei ke beberapa masyarakat berdasarkan target audiens yang telah ditentukan. 
Dari analisa data yang penulis dapat, telah dibuat kesimpulan bahwa sebagian besar masyarakat 
menggunakan gadgetnya di saat sedang berkumpul dengan temannya secara beelebihan 
dikarenakan keperluan seperti chatting dan komunikasi dengan seseorang dari jauh. Kesimpulan 
dapat ditarik dan dijadikan sebuah insight menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. 
Kampanye dilakukan agar masyarakat dapat menyadari   bahwa  ketergantungan serta tidak 
terkontrolnya penggunaan gadget mereka masing – masing  secara tidak langsung berdampak 
pada kehidupan sosial mereka sehari – hari di lingkungan sekitarnya. 




 The main purpose of the campaign is to give awareness for people, especially teenagers who 
live in Jakarta about Nomophobia. Nomophobia is some kind an addiction for using a gadget that are 
mainly considered as main problem of this generation. In this papers the author do some kind a 
researches to collect all the data we need by searching around the web, read the book published by 
kominfo, and research to society. After all the data collected. It can be conclude that the main reason 
why people using gadget while they are still hang out and interact with their friends is a need to 
communicate with other people outside the colony. The conclusion that can be pull to be an insight are 
nearing the far one, furthering the close one. Campaign carried out in order to established the society 
especially teenagers for using gadget wisely and to control the out of control problem of using gadget 
to often.  
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